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Постановка проблеми. Актуальність дослідження полягає у тому 
що сьогодні саме транснаціональні корпорації фактично вирішують 
питання нового економічного і політичного переділу світу, стоять на 
межі створення світового наднаціонального уряду. Зараз ТНК пере-
творилися з об’єктів на суб’єкти міжнародної політики, активно бе-
руть участь у всіх глобальних процесах. Вони все інтенсивніше впли-
вають на політичні процеси в світі: втручаються у формування зов-
нішньої та внутрішньої політики держав, втілюють її у життя, мають у 
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своєму розпорядженні арсенал коштів і можливостей реалізації та 
контролю власних інтересів. Не важко пересвідчитися, що політичні 
позиції ТНК як у масштабах окремої держави, так і в масштабах 
усього світу визначаються їхньою економічною потужністю. 
Аналіз основних досліджень та публікацій. Проблеми досліджен-
ня масштабів та основних напрямів діяльності ТНК, а також процесів 
транснаціоналізації, тривалий час перебувають у центрі уваги ба-
гатьох зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема таких як: А. Сміта, 
Д. Рікардо, К. Маркса, Дж. М. Кейнса, М. Тугана-Барановського, 
Дж. Гікса, Г. Манківа, Г. Камінскі, М. Фельдстейна, М. Обстельфа, 
Б. Ейченгріна, П. Кругмана, Р. Вернона, Р. Коуза, Дж. Гелбрейта, 
С. Хаймера, Ч. Киндельберга, Дж. Джонсона, Р. Кейвза, Р. Лакруа, 
М. Касона, К. Акамацу, М. Сажиної, Л. Красавіної, М. Рогача, 
З. Луцишин та ін. Водночас, незважаючи на такий науковий здобуток 
та постійну зацікавленість до цих проблем протягом останніх років, 
так і не сформувалось консенсусне тлумачення сутності сучасних 
транснаціональних корпорацій, багато в чому суперечливою є оцінка 
їх впливу на національні економічні системи, зокрема в контексті 
масштабів діяльності ТНК, що потребує наукового дослідження та мо-
ніторингу. 
Мета дослідження – розглянути масштаби та основні напрями 
діяльності ТНК як головних суб’єктів міжнародних економічних від-
носин. 
Викладення основного матеріалу дослідження. Сучасний етап 
розвитку світового господарства, спрямований на створення глобаль-
ної економіки, здатної працювати як єдина система в масштабі всієї 
планети, характеризується стрімким розвитком процесів транснаціо-
налізації. Зауважимо, що транснаціоналізація значно посилює взаємо-
залежність країн в глобалізованій економіці через вплив на вироб-
ництво товарів і послуг, використання робочої сили, інвестицій, тех-
нологій та їх розповсюдження між країнами. Процеси транснаціоналі-
зації стимулюються потребою у зменшенні ризиків, бажанням набли-
зити виробництво до перспективних ринків збуту, раціоналізувати 
оподаткування та митні платежі для транснаціональної компанії. 
Транснаціональні корпорації (ТНК) – це складні соціально-еконо-
мічні системи, що поєднують науково-технологічні, торгово-сервісні, 
фінансові, керуючі, виробничі структури, активність яких в якості 
лідируючих суб’єктів світової економіки характеризується глобаль-
ним масштабом [5]. 
Сьогодні широко використовують визначення ТНК, запропоноване 
ООН. Транснаціональна корпорація – найбільш потужна компанія 
корпоративного бізнесу, яка діє в рамках міжнародного масштабу і 
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відіграє вирішальну роль у посиленні світогосподарських зв’язків; це 
великі, широко диверсифіковані як в галузевому, так і у географічно-
му плані, господарські структури, які за своєю економічною потуж-
ністю порівнюються до окремих держав [3]. 
До найбільш важливих параметрів, що відрізняють ТНК від інших 
організацій і інститутів слід віднести [4]: 
– виробництво або надання послуги, не менше ніж у шести країнах; 
– частка зайнятих іноземних працівників не менше 25 %; 
– частка капіталовкладень за кордоном в структурі активів скла-
дає не менше 25 %; 
– річний обіг – не менше 1 млрд дол. США; 
– обсяг реалізації товарів за межами головної (материнської) 
компанії складає не менше 20 %; 
– єдина стратегія управління розвитком національних підпри-
ємств, які входять в організаційну структуру ТНК. 
Необхідність розподілу ринків збуту, ресурсів і сфер впливу між 
найбільшими компаніями лежить в основі формування ТНК. Тільки 
при даній організаційній формі економічної діяльності з’являється 
можливість трансформувати національний капітал в міжнародний. 
Для здійснення дорогих НДДКР, створення інноваційних продуктів і 
технологій, будівництва грандіозних технічних об’єктів використову-
ються міжнародні консорціуми, об’єднуючі капітал різних країн і ТНК. 
Становлення та розвиток ТНК припадає на ХХ ст. За час статистич-
них досліджень діяльності ТНК їх кількість зросла майже в 273 рази – 
з 300 у 1939 р. до 82 000 ТНК і близько 810 000 їх філіалів по всьому 
світі у 2019 р. [1]. 
У міру розвитку світової економіки ТНК змінювали методи своєї 
організаційної діяльності. Так, в 80-х роках ХХ ст. розширення впливу 
й зростання прибутку ТНК відбувалося за рахунок створення нових 
іноземних філій, а в 90-х роках – переважно шляхом транскордонних 
злиттів і поглинань іноземних компаній. В ХХІ ст. в діяльності ТНК 
переважають довготривалі стратегічні союзи між корпораціями різних 
галузей і країн – від наукових розробок до спільного виробництва й 
збуту. Так, у США 15 % виробництва автомобілів – це продукція 
чисто японських або американо-японських компаній; майже 70 % 
японських телевізорів виготовляється з фірмовими знаками всесвітньо 
відомих японських компаній далеко за межами країни (не тільки в 
країнах Південно-Східної Азії, але й у Латинській Америці); 5 % ви-
робничих потужностей Японії, 20 % – США, від 30 до 40 % – Західної 
Європи розміщені за межами національних кордонів [2]. 
Зараз ТНК об’єктивно виступають як пануючий елемент світового 
господарства. ТНК стали домінуючим фактором міжнародної спеціа-
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лізації та міжнародної торгівлі, тому внутрішні й зовнішні ринки 
окремих країн виступають окремими сегментами світового ринку. Це 
стало можливим завдяки тому, що для ТНК не існує поняття націо-
нальних чи регіональних кордонів: відносини спеціалізації та коопе-
рації встановлюються і розвиваються між підприємствами, які роз-
ташовані у різних країнах, але належать до однієї корпорації [3]. 
Значне зростання обсягу процесів транснаціоналізації світової еко-
номіки в останні десятиліття зумовлено величезним масштабом опе-
рацій ТНК. У світі на разі налічується близько 82 тис. ТНК і при-
близно 810 тис. їхніх іноземних філій. Гостра конкурентна боротьба, 
пошук шляхів доступу до дешевих ресурсів і факторів виробництва 
змушує ТНК розширювати ринки для інвестування. Розвиток ІКТ, 
транспорту та засобів зв’язку активізували транснаціоналізацію ба-
гатьох компаній. У цей процес залучаються не лише компанії роз-
винутих країн, а й країн, що розвиваються, а також деякі компанії з 
країн з перехідною економікою.  
ТНК відіграють важливу роль у світовій торгівлі та інвестуванні. 
Наприклад, у США половина імпорту може бути розглянута як опе-
рації між філіями ТНК, тобто продавець і покупець ймовірно нале-
жать одній компанії. Близько половини всіх зовнішньоторговельних 
потоків можуть розглядатися як торгівля всередині самих компаній, а 
частка загальної зовнішньої торгівлі, де ТНК беруть участь, оціню-
ється у приблизно дві третини світової торгівлі. Таким чином, міжна-
родне виробництво ТНК суттєво впливає на величину і характер між-
народних трансакцій, що, в свою чергу, формує характер світової еко-
номіки. ТНК стали ключовими організаторами економічної діяльності 
та основними дійовими особами у формуванні міжнародного поділу 
праці. Міжнародне виробництво означає виробництво товарів і послуг 
в одних країнах, яке контролюється і управляється фірмами, що ба-
зуються в інших країнах. Обсяг вивезених ПІІ та світовий обсяг про-
даж закордонних філій таким чином є двома загальноприйнятими 
похідними індикаторами міжнародного виробництва [4]. 
ТНК здійснюють географічну експансію своїх операцій за рахунок 
прямих іноземних інвестицій, а також за допомогою різних некапі-
тальних відносин із підприємствами приймаючих країн. Оскільки ПІІ 
є основним засобом для розширення діяльності ТНК, дані щодо їх 
обсягів зазвичай використовуються в якості показника розміру й зро-
стання транснаціональних корпорацій. 
Висновки. Транснаціональні корпорації з кожним роком набува-
ють усе більшої економічної влади та важелів впливу як на окремі 
держави, так і на світову економіку загалом. Свідченням цього є, пе-
редусім, збільшення обсягів виробництва, зростання прибутків корпо-
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рацій, розширення їх структурних одиниць по всьому світу, укладання 
угод щодо спільної діяльності, формування єдиної моделі споживчої 
поведінки, уніфікація фінансово-економічних, технологічних, техніч-
них, корпоративних правил та стандартів. Усе це згодом може при-
звести до визнання міжнародної правосуб’єктності ТНК, появи між-
народно-правового акту, який би врегулював їх діяльність, визначив 
міжнародні права, обов’язки та відповідальність за порушення останніх. 
Перспективним є також створення наглядово-контролюючого органу 
при ООН, який би забезпечував дотримання ТНК встановлених єди-
них норм та правил ведення міжнародного бізнесу. Зазначені вище за-
ходи сприятимуть збереженню балансу між національними інтересами 
окремих держав і економічними амбіціями транснаціональних кор-
порацій, оскільки у процесі стрімкого зростання темпів глобалізації 
останні відіграють домінуючу роль у розвитку світового господарства. 
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